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КНИЖНАЯ ЛОЦИЯ
Тесла: человек-легенда
УДК 537(092)
Сказать, что это очень поучительная книга –  не сказать ничего . Ибо её содержание имеет множество резони-
рующих проекций . И дело тут вовсе не в ка-
ком-то мультипликативном эффекте, про-
извольно и бессрочно воспроизводимом 
в безразмерном общественном пространстве . 
В случае с Теслой размытость формата и сущ-
ностных характеристик феномена, который 
олицетворяет этот человек, скорее следствие 
переизбытка информации о нём, чем резуль-
тат умолчания под предлогом сокрытия 
правды в интересах защиты планетарного 
уровня «секретов» . Мифов и легенд вокруг 
его имени было и остаётся предостаточно .
С этой точки зрения первая публикация, 
причём ещё и в России, дневников учёного, 
пролежавших более полувека под запретом, 
даёт шанс хотя бы частично приблизиться 
к пониманию человеческой сути, ментали-
тета, новаторской устремлённости гениаль-
ного изобретателя и исследователя . Опять же 
держа при этом в уме некоторые сомнения 
о полноте и достоверности дошедших до нас 
архивных документов . Современная жизнь 
известными всем «волшебными» средствами 
налагает свой отпечаток даже на прошлое, 
доводит до нужных кондиций любой арте-
факт . И теперь, увы, вряд ли уже неоспорима, 
как раньше, авторитетная когда-то послови-
ца-гарант: «Что написано пером, не выру-
бишь и топором» .
Обозначенный в названии книги жанр 
дневников в общем-то условен . Если быть 
придирчивее –  это воспоминания, мемуары . 
Неслучайно готовивший издание к печати 
сербский журналист и дальний родственник 
учёного Стеван Йованович в своём преди-
словии чаще применяет как раз термин 
«мемуары» . Формальный повод считать за-
писи Теслы дневниками, впрочем, тоже есть, 
и заключается он в том, что написание тек-
Тесла, Никола. Дневники. Я могу 
объяснить многое. –  Москва: Яуза-пресс, 
2018.– 272 с. – ISBN 978–5–9955–0989–9
Его открытия и научные прогнозы не 
потеряли своей актуальности до сих пор. 
Более того –  многое, о чём он говорил, 
стало понятным только в XXI веке, а что-
то остаётся загадкой и сейчас. Случайно 
ли пожар 1895 года погубил лабораторию 
Теслы? Что связывало гения с русским 
учёным Михаилом Филипповым, 
изобретателем «лучей смерти»? 
Филадельфийский эксперимент. Мировая 
система беспроводной передачи энергии. 
Как все выглядит на самом деле? Бесценные 
дневники гения, много лет хранившиеся, по 
словам составителя и переводчика издания, 
в закрытых архивах, не только проливают 
свет на его открытия, но и раскрывают 
тайны этой поистине магической личности, 
сумевшей опередить время. Учитывая 
множество легенд и мифов, продолжающих 
сопровождать его имя до сих пор, не 
исключено, что и содержание книги будет 
подвергнуто сомнению, но от этого она не 
становится менее интересной.
Ключевые слова: Никола Тесла, мемуары, архив, 
электротехника, изобретения, рассекреченные 
дневники, развенчание мифов.
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ста шло со дня восьмидесятилетия и почти 
до дня кончины автора в хронологическом 
порядке: с 10 июля 1936 года по 1 января 1943 
года (с некоторыми перерывами) . Но каса-
лись страницы дневника, заметим, не теку-
щих событий, повседневных дел, а ретро-
спекции прошлых лет, семейной и жизнен-
ной хроники героя воспоминаний, его 
карье ры электротехника и изобретателя, 
коллизий профессионального самоутверж-
дения и выпавших на долю таланта тяжёлых 
невзгод и испытаний в Европе и США,
Сам публикатор, комментируя подроб-
ности вызволения архива, особо подчёрки-
вает, что его неполнота объясняется по-раз-
ному . С одной стороны, существует версия 
о похищении части документов немецкой 
разведкой . Из Берлина Тесле не раз поступа-
ли многообещающие предложения, но он их 
неизменно отвергал, поскольку не желал 
иметь ничего общего с гитлеровцами . К тому 
же учёного как непосредственного носителя 
«секретов» с начала Второй мировой в Шта-
тах бдительно охраняли, боясь попыток 
противника выкрасть столь ценную для 
воюю щих стран фигуру . Конечно, выкрасть 
бумаги было проще . Хотя, с другой стороны, 
версия о похищении немцами архивных 
материалов может прикрывать –  просто 
и надёжно –  тех, кто хочет и сегодня скрыть 
что-то действительно важное, архисерьезное .
Обнаруженные Йовановичем в архиве 
среди научных документов и писем воспо-
минания Николы Теслы –  большая удача не 
только для родственников и соотечествен-
ников великого серба . Автобиографические 
дневниковые свидетельства снимают многие 
годами висевшие в воздухе вопросы, опро-
вергают всяческие небылицы, голословные 
обвинения, психоаналитические домыслы, 
перечислять которые нет никакого резона . 
Их накопилось такое количество, и они столь 
спекулятивны, что в рамках скупой на пло-
щади рецензии брать на себя обязанности 
ниспровергателя или толкователя легенд 
дело явно непосильное . Кому интересно, 
пусть уж лучше непосредственно читают 
откровения самого мемуариста .
Главное –  неоспоримы выпуск и распро-
странение книги в стране, к которой, по 
словам публикатора, его великий родствен-
ник относился с безграничным уважением . 
Стеван Йованович напоминает, что некогда 
Тесла чуть было не приехал работать в Рос-
сию, но в последний момент передумал и, на 
свою беду, отправился в Америку к казавше-
муся близким ему по духу и интересам Эди-
сону . И Америка, и Эдисон обманули на-
дежды искавшего себе соратников изобрета-
теля .
Осознание уроков и обоснование оценок 
пережитого для взявшегося за перо восьми-
десятилетнего человека –  несомненно, от-
ражение некой наболевшей внутренней 
потребности . Всё, что пишет Тесла, очень 
похоже на исповедь . Причём складывается 
впечатление, будто он объясняет случившее-
ся с ним в долгой жизни не столько своим 
будущим читателям, сколько прежде всего 
себе самому, ибо его всегда мучило желание 
познать процессы мыслительной деятель-
ности, природы творческих озарений, логи-
ки открытия нового, доселе неизвестного 
науке явления .
Вот одно из признаний в дневнике: «Я 
могу объяснить многое, но не могу объяснить 
того, как работает мой мозг . Ответы на одни 
вопросы я получаю путём долгой мыслитель-
ной работы . Я в первую очередь мыслитель 
и только во вторую экспериментатор . Сна-
чала надо думать, а потом уже пробовать – 
ставить эксперименты, иначе вместо науч-
ного поиска получится блуждание в потём-
ках . Ответы на другие вопросы приходят ко 
мне сразу . Стоит мне только подумать – 
и я вижу целостную картину» (с . 20) .
Поясняя далее, что первое такое озаре-
ние он испытал в 1884 году в Будапеште, 
Никола Тесла приводит любопытные дета-
ли . Во-первых, во время прогулки по парку 
ему чётко представилась именно схема 
двигателя, работающего от переменного 
тока, что в последующем определило об-
ласть его основных исследований и нова-
ций, сделав одновременно идейным про-
тивником Эдисона . Во-вторых, обращает на 
себя внимание фраза: «Ещё не поняв, что 
происходит, я начал быстро чертить схему 
тростью на песке, потому что до того дня 
у меня не было привычки всегда носить с собой 
блокноты и карандаши» (там же, с . 20) . Вы-
деленные нами курсивом слова опровергают 
как минимум две приписываемые часто 
изобретателю особенности: рисовать, чер-
тить, считать исключительно в уме и не 
оставлять письменных следов своей дея-
тельности, дабы не давать конкурентам 
повода воровать секреты .
Другой пример озарения –  идея беспро-
водной передачи энергии, которая родилась 
в 1884 году на десятый день пути Теслы через 
Атлантику в Нью-Йорк . Сначала его дони-
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мала мысль, зачем так глупо терять столько 
времени и терпеть уйму мучений, передви-
гаясь по воде на пароходе . И он тут же рас-
считал конструкцию летающего аппарата, 
способного перевозить такое же количество 
народа с гораздо большей скоростью . Прав-
да, по неопытности не учёл ряд показателей 
и ориентировался на абстрактное идеальное 
топливо, из-за чего сам же, размышляя об 
альтернативных энергетических силах, не-
ожиданно понял, что привычное трёхмер-
ное пространство может сворачиваться 
в трубочку .
Объясняя по аналогии со свёрнутым 
таким образом и проколотым насквозь 
иголкой листом бумаги феномен разброса 
проколов при развёрнутом листе, учёный 
проводит естественную для него параллель: 
«Если свернуть пространство при помощи 
электромагнитных волн очень большой 
силы, то можно сближать континенты, 
переносить что угодно куда угодно за доли 
секунд! Это невероятное озарение ошело-
мило меня настолько, что я чуть было не 
упал за борт . Я пообещал себе, что при 
первой же возможности начну разрабаты-
вать эту идею» (с . 25–26) .
Увы, по целому ряду причин планам 
Теслы не суждено было до конца осущест-
виться, хотя изначально башню с комплек-
сом зданий для передаточно-приемной 
станции под проект «Мировая система» 
построили в 1902 году на острове Лонг-
Айленд в 60 км от Нью-Йорка, и всё это 
простояло до сноса в 1917 году . Продолжать 
финансирование работ никто не брался, 
а американское правительство опасалось, 
как бы башню не использовали в своих 
целях германские шпионы .
Военно-политическая ситуация в Евро-
пе, когда Тесла приступил к написанию 
воспоминаний, заставила его задуматься 
о продолжении работ над магнитным пре-
образованием пространства и ему удалось 
добиться финансовой поддержки своих 
соратников . Он пишет в дневнике: «Цель 
несколько иная, чем представлялось мне . 
Я думал о мирных грузах и обычных пасса-
жирах, но вынужден разрабатывать эту 
проблему для военных . Это меня не огорча-
ет, поскольку главное –  найти правильное 
решение проблемы . Кроме того, меня тешит 
мысль о том, что если военные корабли, 
самолёты и т . п . смогут мгновенно и беспре-
пятственно перемещаться в пространстве 
на дальние расстояния, то войны прекра-
тятся… Одни начинают войны, а другие 
воюют . Те, кто начинает, сидят далеко от 
фронта и чувствуют себя в безопасности . Но 
если они будут знать, что в любой момент 
на них может быть сброшена бомба само-
лётом, мгновенно переместившимся через 
пространство, миновавшим все заслоны, то 
они тысячу раз подумают, прежде чем начи-
нать войну» (с . 27) .
Подобные сентенции вызывают массу 
ассоциаций у современного человека . Но 
здесь важна личностная сторона, днев-
ник –  едва ли не единственный источник, 
подлинный и достоверный, где сам герой 
откровенно оценивает свой характер, от-
ношения с людьми, демонстрирует мотивы 
сделанного им выбора .
Тот же «филадельфийский экспери-
мент» в рамках проекта «Радуга», которым 
Тесла руководил в 1936–1942 годах, до сих 
пор покрыт тайной, хотя по тексту воспо-
минаний легко догадаться, почему амери-
канские военные преждевременно лиши-
лись своего основного разработчика идей 
сверхбыстрого перемещения в простран-
стве с помощью электромагнитных полей . 
Ничем не подтверждённая легенда гласит, 
что в ходе эксперимента в 1943 году эсми-
нец «Элдридж» за какие-то мгновения 
покрыл расстояние более чем в 300 км туда 
и обратно . Часть экипажа при этом погиб-
ла, а многие из выживших при воздействии 
электромагнитных сил большой мощности 
получили психические расстройства . Фра-
за из дневника «если он попробует прово-
дить эксперименты с людьми без моего 
ведома, то я прекращу с ним сотрудничать» 
(с . 35), вне всякого сомнения, объясняет 
уход из проекта его создателя . Мотивы – 
принципиальные, понятные любому из 
нас .
Гуманизм, демонстрируемый такого 
рода примером, ни в коей мере не проти-
воречит тем особенностям поведения Те-
слы, когда он мог показаться излишне 
требовательным и эмоциональным в отно-
шении своих сотрудников, партнёров, 
коллег . Смотрите, что он пишет по этому 
поводу: «То, что я якобы не умел ладить 
с людьми, не умею работать в коллекти-
ве, –  ложь, пущенная в оборот Эдисоном 
и охотно повторяемая прочими моими 
недоброжелателями… Я способен найти 
общий язык с другими… Но сама сущность 
моей работы индивидуалистична . Мне не 
нужен коллектив для того, чтобы думать… 
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Думать хорошо в одиночестве» . И далее, 
развивая мысль, когда и сколько требуется 
сотрудников, касается больной не только 
для него темы: «…сотрудники были нужны 
Эдисону не только для экспериментов . Он 
с лёгкостью присваивал чужие открытия 
и изобретения . Я испытал это на себе 
и знаю других людей, которых Эдисон 
обокрал и обманул столь же цинично, как 
и меня…Из самых знаменитых изобрете-
ний Эдисона только телефонный передат-
чик –  плод его собственного ума . Фоно-
граф придумал один из первых сотрудни-
ков Эдисона по фамилии Бернштейн . 
Идею лампочки Эдисон украл у русского 
учёного Лодыгина . Кинетоскоп и кинето-
граф придумал и создал Уильям Диксон» 
(с . 36–38) .
Проблема заимствования чужих изобре-
тений остро стояла тогда ещё и потому, что 
в разных странах существовали свои сис-
темы патентования и возникало немало 
лазеек для недобросовестных людей – 
и тех, кто подавал заявки на изобретения, 
и тех, кто их регистрировал (с . 105, 184) . 
Случай с Лодыгиным, которого Тесла знал 
лично и называл, по словам его племянни-
ка Савы Косановича, «гениальным учё-
ным», разумеется, далеко не единственный 
для русских изобретателей . Известный 
всем факт –  манипуляции Г . Маркони 
с приоритетом на аппараты радиосвязи 
спустя два года после публичных демон-
страций А . С . Поповым своего изобретения 
в Кронштадте и Петербурге в 1895 году . 
Причём первые шаги в этом направлении, 
надо заметить, наш соотечественник начи-
нал как раз с повторения опытов Николы 
Теслы, построения трансформатора его 
конструкции и наблюдения явлений токов 
высокой частоты (см .: Григорьев Н . Д . Ра-
дио Попова: связь без границ // Мир транс-
порта .– 2009 .– № 1 . –  С . 142–150) .
Кстати, сам Тесла тоже натерпелся от 
Маркони, вся история их отношений, 
включая споры о приоритетах и патентах, 
затянувшиеся до 1943 года судебные тяжбы 
(с . 180–185) –  наглядная иллюстрация 
к той полной испытаний жизни, которая 
досталась сербскому изобретателю и учё-
ному по ту сторону Атлантики . Если под-
робно перечислять пережитые им невзго-
ды, потребуется немало места: он разорял-
ся, его обманывали, оставался без гроша 
в кармане, жил в ночлежках для бездомных, 
был грузчиком, уборщиком улиц, землеко-
пом, подручным каменщика (с . 115), попа-
дал под колёса автомобиля, боролся с бо-
лезнями (с . 109) . Описывая это, Тесла де-
монстрирует несгибаемый дух, веру в соб-
ственные силы и свой талант .
Наверное, надо к этому добавить и то, 
что он верил ещё и в Россию, её народ, 
сожалел, что так и не смог побывать в дру-
жеской для него стране . Ему доводилось, 
правда, время от времени встречаться, 
общаться с русскими коллегами . Прекрас-
ные отношения у него были, в частности, 
и с пос лом Советского Союза в США Бо-
рисом Сквирским, которому он передал 
часть документов по «Мировой системе» 
(с . 84) . Особый интерес у Теслы вызывал 
Михаил Филиппов, разносторонний та-
лант которого позволил изобрести способ 
электрической передачи на огромные рас-
стояния энергии взрывной волны . Заочно 
два близких по научным устремлениям 
человека обменивались идеями и инфор-
мацией с 1889 по 1903 год, пока Филиппов 
не был убит, как сообщили их общие зна-
комые, агентами германской разведки из-
за отказа отдать им многообещающее 
изобретение (с . 213–215) .
И в заключение, поскольку отзыв о кни-
ге всё равно не сможет «объять необъят-
ное», занятная деталь: в числе тех, общение 
с кем в Америке не раздражало Теслу, 
входил, судя по дневниковой записи от 23 
мая 1942 года (с . 227), некто профессор 
Джон Трамп, известный ученый-физик 
(1907–1985) . Он приходился дядей нынеш-
нему президенту США Дональду Трампу . 
Но главное –  именно этот самый дядя 
Джон официально руководил изучением 
оставшихся после смерти Николы Теслы 
документов . А значит, не исключено, ещё 
тогда, задолго до всех нас, первым прочитал 
в тетрадях коллеги посвящённые в том 
числе и себе строки .
История, она всегда полна неожидан-
ностей .
Борис РЯБУХИН,
член Союза писателей России  •
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TESLA: THE MAN AND THE LEGEND
Tesla, Nikola. The Diaries. I can explain a lot. Moscow, Yauza-press, 2018, 272 p. Translated by 
Stevan Jovanovich. ISBN 978–5–9955–0989–9. 
ABSTRACT
The published memoirs of great 
scientist and inventor Nikola Tesla be-
came subject of broad discussion. His 
discoveries and scientific forecasts are 
still of relevance to this day. Moreover – 
much of what he said, became clear 
only in 21st century, and something still 
remains a mystery.
Did the 1895 fire accidentally ruin 
Tesla’s laboratory? What connected the 
genius with the Russian scientist Mikhail 
Filippov, the inventor of the «rays of 
death»? Philadelphia experiment. 
Worldwide wireless transmission sys-
tem. How does it really look like? Price-
less genius diaries, kept, if we follow the 
words of interpreter of the edition, in the 
archives for many years, not only shed 
light on his discoveries, but also reveal 
the secrets of this truly magical person-
ality who managed to get ahead of time.
Taking into account variety of leg-
ends and myths, surrounding the name 
of Nikola Tesla during his lifetime and 
continuing to follow his heritage till 
modern times, it can’t be excluded that 
the contents of the book will meet the 
doubts, but regardless of that it keeps 
provoking great interest.
Keywords: Nikola Tesla, memoirs, archive, electrical engineering, inventions, declassified diaries, 
debunking of myths.
To say that this is a very instructive book is not 
to say anything. For its content has a lot of 
resonant projections. And it is not at all a 
multiplicative effect, which is reproduced 
arbitrarily and perpetually in a dimensionless 
public space. In the case of Tesla, the blurriness 
of the format and the essential characteristics of 
the phenomenon that this person personifies is 
more likely the result of an overabundance of 
information about him than the result of silence 
under the pretext of concealing the truth in order 
to protect the planetary level of «secrets». Myths 
and legends around his name have been and 
remain abound.
From this point of view, the first publication, 
particularly in Russia, of the diary of a scientist 
who has been lying for more than half a century 
under the ban, gives a chance to at least partially 
approach the understanding of the human 
essence, mentality, innovative aspiration of the 
ingenious inventor and researcher. Again, it is to 
keep  in  m ind  some doubts  about  the 
incompleteness and reliability of archived papers 
that reached us. Modern life by the «magic» tools 
that are known to everybody leaves the imprint 
on the past, brings to desired conclusions any 
artifact. And now even trustworthiness of a 
proverb «the written letter remains», previously 
clear, can be called into question.
The genre of diaries mentioned in the title of 
the book is generally conditional. To be more 
captivating these are memories. It is no accident 
that the Serbian journalist and distant relative of 
the scientist Stevan Jovanovic, who prepared the 
publication, often uses the term «memoirs» in his 
preface. Formal occasion to consider Tesla’s 
records as diaries, however, also exists, and it 
consists in the fact that the writing of the text went 
from the day of the eightieth anniversary and 
almost to the day of the writer’s death in 
chronological order: from July 10, 1936 to 
January 1, 1943 (with some interruptions), but 
the journal’s pages touched, as we note, not the 
current events, everyday affairs, but the 
flashbacks of the past, the family and life 
chronicles of the hero of memories, his career in 
electrical engineering and the inventor, conflicts 
of professional self-affirmation and the talent of 
severe adversity and trials in Europe and the USA.
The publisher himself, commenting on the 
details of the recovery of the archive, especially 
emphasizes that its incompleteness is explained 
in different ways. On the one hand, there is a 
version of stealing of documents by German 
intelligence. From Berlin, Tesla has repeatedly 
received promising proposals, but he invariably 
rejected them, because he did not want anything 
to do with the Nazis. In addition, the scientist as 
an immediate carrier of «secrets» since the 
beginning of the Second World War in the USA 
was vigilantly guarded, fearing attempts by the 
enemy to steal such a valuable figure for the 
belligerent countries. Of course, stealing of 
papers was easier. Although, on the other hand, 
the version about stealing of archival materials 
by Germans can cover –  simply and reliably – 
those who want to hide something really important 
today, arhisearious.
Discovery of memories of Nikola Tesla by 
Jovanovic in the archives among scientific 
documents and letters was  a great success not 
only for the relatives and compatriots of the great 
Serb. Autobiographical diary evidence removes 
many questions, refutes all the stories, allegations, 
psychoanalytical speculation, which there is no 
reason to list. Many of them were accumulated 
and they are so speculative that, in the framework 
of the short review, so to take on the duties of a 
downer or interpreter of legends is clearly not an 
easy task. Let those who are interested in, let they 
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directly read the revelations of the memoirist 
themselves.
The publication and distribution of the book in 
the country, which, according to the publisher, 
his great relative treated with boundless respect, 
were undeniable. Stevan Jovanovic reminds that 
Tesla tried to arrive to work in Russia, but at the 
last moment changed his mind and, in his 
misfortune, went to America to Edison, who was 
close to him in spirit and interest. Both America 
and Edison have deceived the hopes of the 
inventor who sought his supporters.
The realization of the lessons and the 
justification for evaluations of what has been 
experienced for the eighty-year-old man who took 
over the pen is undoubtedly a reflection of a sore 
internal need. Everything that Tesla writes is very 
similar to confession. And it seems that he 
explains what happened to him in his long life not 
so much to his future readers, but primarily to 
himself, for he was always tormented by the desire 
to know the processes of thought activity, the 
nature of creative insights, the logic of the 
discovery of a new phenomenon, hitherto 
unknown to science.
Here is one of the confessions in the diary: 
«I can explain a lot, but I cannot explain how my 
brain works. I get answers to certain questions 
through a long thought-work. I am primarily a 
thinker and only then an experimenter. First you 
need to think, and then try to  put experiments, 
otherwise instead of scientific search you will get 
lost in the dark. Answers to other questions come 
to me immediately. If I only think about it, I see the 
whole picture» (p. 20).
Explaining further that the first such insight he 
experienced in 1884 in Budapest, Nikola Tesla 
cites interesting details. Firstly, during a walk in 
the park, he clearly showed himself the scheme 
of the engine working on AC, which later 
determined the area of his basic research and 
innovations, making both an ideological opponent 
of Edison. Secondly, the phrase attracts attention: 
«Even before I understood what was happening, 
I began to draw the diagram quickly with a cane 
on the sand, because until that day it was not my 
habit to always carry notebooks and pencils» 
(ibid., p. 20). The words we quote are refuted by 
at least two attributes, often attributed to the 
inventor: drawing, counting solely in the mind and 
not leaving written traces of his activity in order 
not to give competitors reason to steal secrets.
Another example of inspiration is the idea of 
wireless energy transfer, which was born in 1884 
on the tenth day of the voyage of Tesla across the 
Atlantic to New York. At first he was puzzled by 
the idea why it was so stupid to lose so much time 
and suffer a lot of torment, moving on the water 
on the steamer. And he immediately calculated 
the design of the flying machine, ready to carry 
the same number of people with much greater 
speed. However, due to inexperience he did not 
take into account a number of indicators and was 
guided by abstract ideal fuel, because of which, 
thinking about alternative energy forces, he 
suddenly realized that the usual three-dimensional 
space can be folded into a tube.
Explaining by analogy with the sheet of paper 
folded in this way and pierced through with a 
needle, the phenomenon of the spread of 
punctures with the sheet unfolded, the scientist 
holds a natural parallel for him: «If you curl up 
space with electromagnetic waves of very high 
power, you can bring continents closer, carry 
anything anywhere for share seconds! This 
incredible insight stunned me so much that 
I nearly fell overboard. I promised myself that at 
the first opportunity I will begin to develop this 
idea» (pp. 25–26).
Alas, for a number of reasons Tesla’s plans 
were not destined to be fully realized, although 
initially the tower with a complex of buildings for 
the transfer station for the «World System» project 
was built in 1902 on the island of Long Island 
60 km from New York, and all this stood up till its 
demolition in 1917. No one was going to continue 
financing the work, and the American government 
was afraid that the tower would be used by 
German spies for their own purposes.
The military-political situation in Europe, 
when Tesla began writing memories, made him 
think about continuing work on the magnetic 
transformation of space and he managed to 
secure financial support from his associates. 
He writes in his diary: «The goal is somewhat 
different than it seemed to me. I was thinking 
about peaceful cargo and ordinary passengers, 
but I have to work out this problem for the 
military. This does not upset me, because the 
main thing is to find the right solution to the 
problem. Besides, I am amazed by the thought 
that if warships, airplanes, etc. will be able to 
move instantly and freely in space for long 
distances, then wars will stop… Some start 
wars, while others are at war. Those who start 
sit far from the front and feel safe. But if they 
know that at any moment a bomb can be 
dropped on them by an airplane that has 
instantly moved through space and passed all 
the barriers, they will think a thousand times 
before starting a war» (p. 27).
Such maxims cause a lot of associations in 
modern man. But here the personal side is 
important, the diary is almost the only source, 
authentic and true, where the hero himself frankly 
assesses his character, relations with people, 
demonstrates a civil position.
The same «Philadelphia experiment» in the 
framework of the «Rainbow» project, which Tesla 
supervised in 1936–1942, is still covered in 
mystery, although it is easy to guess from the text 
of the memories why the US military prematurely 
lost its main developer of ideas for ultra-fast 
mov emen t  i n  space  w i t h  t he  he lp  o f 
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electromagnetic fields. An unconfirmed legend 
says that during the experiment in 1943, the 
destroyer «Eldridge» for some instants covered 
a distance of more than 300 km there and back. 
Part of the crew at the same time died, and many 
of the survivors with the influence of high-power 
electromagnetic forces received mental 
disorders. The phrase from the diary «if he tries 
to conduct experiments with people without my 
knowledge, then I will stop cooperating with him» 
(p. 35), without a doubt, explains the departure 
of its creator from the project. Motives are 
fundamental, making honor to our hero.
The humanism demonstrated by this kind of 
example does not in any way contradict the 
characteristics of Tesla’s behavior when he could 
seem excessively demanding and emotional 
about his employees, partners, colleagues. See 
what he writes about this: «The fact that I allegedly 
did not know how to get along with people, do not 
know how to work in a team is a lie, put into 
circulation by Edison and willingly repeated by 
other ill-wishers … I am able to find a common 
language with others … But the very essence of 
my work is individualistic. I do not need a team to 
think … It is good to think alone». And further, 
developing the idea, when and how many 
employees are required, concerns not only a 
painful topic for him: «… Edison needed the staff 
not only for experiments. He easily appropriated 
other people’s discoveries and inventions. 
I experienced this on myself and I know other 
people whom Edison robbed and deceived as 
cynically as me … Of the most famous inventions 
of Edison, only a telephone transmitter is the fruit 
of his own mind. The phonograph was invented 
by one of Edison’s first employees named 
Bernstein. The idea of a light bulb was stolen by 
Edison from the Russian scientist Lodygin. The 
kinetoscope and the kinetograph were invented 
and created by William Dixon» (pp. 36–38).
The problem of appropriating other people’s 
inventions was also acute at that time because 
there existed different systems of patenting in 
different countries and there were many loopholes 
for dishonest people –  both those who applied for 
inventions and those who registered them (pp. 
105, 184). The case with Lodygin, whom Tesla 
knew personally and called, according to his 
nephew Sawa Kosanovich, «genius scientist», of 
course, is far from the only one for Russian 
inventors. A well-known fact is the manipulation 
o f  G.  Marcon i  w i th  a  pr ior i ty  on  rad io 
communication devices two years after the public 
demonstrations by A. S. Popov of his invention in 
Kronstadt and Petersburg in 1895. And it should 
be noted that our compatriots began with the 
repetition of the experiments of Nikola Tesla, the 
construction of a transformer of his design and 
observation of phenomena of high-frequency 
currents (see: Grigoriev, N. D. Radio of Popov: 
Boundless Communications. World of Transport 
and Transportation, Vol. 7,2009, Iss.1, pp. 142–
150).
By the way, Tesla himself also suffered from 
Marconi, the entire history of their relationship, 
including disputes over priorities and patents, 
litigation that lasted until 1943 (pp. 180–185) is 
a clear illustration of that full test of life of the 
Serbian inventor and scientist on the other side 
Atlantic. If you look at the details of the adversities 
he had experienced, it will take a lot of space: he 
was ruined, he was deceived, he was left without 
a penny in his pocket, he lived in doss-houses for 
the homeless, was a loader, a street cleaner, a 
digger, a mason’s assistant (p. 115), fought 
against disease (p. 109). Describing this, Tesla 
demonstrates an unbending spirit, faith in his own 
strength and his talent.
Perhaps, we should add to this the fact that 
he believed in Russia, its people, regretted that 
he could not visit a friendly country for him. He 
had, however, from time to time, communicated 
with his Russian counterparts. He had excellent 
relations in particular with the Soviet Ambassador 
to the United States, Boris Skvirsky, to whom he 
gave part of the documents on the «World 
System» (p. 84). Tesla was especially interested 
in Mikhail Filippov, whose versatile talent enabled 
him to invent a method of electric transmission 
over huge distances of the energy of a blast wave. 
In absentia, two people close to each other on 
scientific aspirations exchanged ideas and 
information from 1889 to 1903, until Filippov was 
killed, as their common acquaintances informed, 
by agents of German intelligence because of the 
refusal to give them a promising invention (pp. 
213–215).
And in conclusion, since the review of the book 
will still not be able to «grasp the immensity», an 
amusing detail: according to the diary entry of 
May 23, 1942 (pp. 227), among those who did not 
irritate Tesla in America, there was a certain 
professor John Trump, who was a famous 
physicist (1907–1985). He was the uncle of the 
current US president, Donald Trump. But the main 
thing is that this very uncle John officially 
supervised the study of the documents that 
remained after Nikola Tesla’s death. So, it is not 
ruled out, that then, long before all of us, he was 
the first to read in the notebooks of the colleague 
the lines devoted also to himself.
History, it is always full of surprises.
Boris K. Ryabukhin,
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